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ABSTRACT 
 
The soil is a vital resource and strategic because it concerns the interests of 
all the people of Indonesia live are very basic. As we can see, all the necessities of 
human life, the ingredients is almost entirely derived from the ground. From time 
to time, along with the population, advances in technology and industry, as well as 
a shift in culture, the number will continue to increase the soil's needs. The pattern 
of land ownership and land ownership are also increasingly concentrated on a 
small group of society both in rural as well as urban areas. This situation affects 
the level of welfare of the people, especially those whose lives depend on the 
land. 
This research uses qualitative descriptive method by collecting actual and 
detailed information and with interviews and observations regarding 
communication patterns in red soil purchase transactions in the village of 
Kaligawe sub-district of Pekalongan Regency Karangdadap. 
The research results reveal that the pattern of communication that occur in 
the transaction of buying and selling red soil in the village of Kaligawe is the 
communication pattern wheeled with one person being in the position of its center 
which acts as an intermediary that is associated with all the parties concerned, and 
any other Member can only communicate with the intermediary. And feedback 
occur directly in the form of denial of the red soil in the dredging project of the 
village Kaligawe. So far the role of Government the village was always in control 
of the activity of the excavation in order to minimize the incidence of adverse 
impact for local people, especially control the cleanliness of streets from spilling 
soil which is very concerned about the issue by people who live on the edge of the 
road of the village. In addition, the  Government of the village also invites the 
villagers to run peace action by buyer. 
Keywords : Soil, Dredging soil, Red soil of sellers and buyers, The 
communication pattern. 
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Saripati 
 
Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut 
kepentingan hidup seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar. Sebagaimana 
yang kita lihat, segala kebutuhan hidup manusia, bahan-bahannya hampir 
seluruhnya berasal dari tanah. Dari waktu ke waktu, seiring dengan pertambahan 
penduduk, kemajuan teknologi dan industri, serta pergeseran budaya, jumlah 
kebutuhan akan tanah terus meningkat. Pola pemilikan dan penguasaan tanah juga 
semakin terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat baik di pedesaan 
maupun perkotaan. Keadaan ini berpengaruh pada tingkat kesejahteraan 
masyarakat, khususnya yang kehidupannya bergantung pada tanah.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci dengan wawancara dan 
observasi mengenai Pola Komunikasi Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Merah Di 
Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola komunikasi yang terjadi 
dalam transaksi jual beli tanah merah di desa Kaligawe adalah pola komunikasi 
beroda dengan satu orang yang berada di posisi pusat yang bertindak sebagai 
perantara yang terkait dengan semua pihak yang berkepentingan, dan anggota 
lainnya hanya dapat berkomunikasi dengan perantara tersebut. Dan umpan balik 
terjadi secara langsung yang berupa penolakan proyek pengerukan tanah merah di 
desa Kaligawe. Sejauh ini peran pemerintah desa adalah selalu mengontrol 
kegiatan penggalian untuk meminimalkan timbulnya dampak yang merugikan 
bagi warga sekitar, terutama mengontrol kebersihan jalan dari tanah yang 
berceceran yang merupakan permasalahan yang sangat dikhawatirkan oleh 
masyarakat yang tinggal di tepi jalan desa. Selain itu, pemerintah desa juga 
mengajak warga desa untuk menjalankan aksi damai dengan pembeli.  
Kata kunci : Tanah, Pengerukan tanah, Penjual dan pembeli tanah merah, Pola 
Komunikasi. 
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